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rUpUtUe* of tho flitrt'. ''' '
A*laapW!ltrAt«to«llKhlMt«(r*UoB^ i 3
MUltM«i>aiadldlaetaM**fTi—*. . .
Ibl tut* ta> tho aoalh, pvOealulf
• -rWaiMoaorblif ^
hrt^ TWIi ♦C'*. Jr*rk.tob^
l£e PhiUdeIpbU nf*:
“Wogi*o poo* *i>ro rearly. Pfocor* 
Urr* •b—s*. <r«*b II wdl, pren It rerp dy 
by *0 duia* it •ilk letH lk>* aatH Mt‘»
1*1 11 o* ua itolf wboro Itoy *ro ontt troub- 
Iraosie, (prlakle Bbo ■taiUMigv oo Iht ipoag*. 
(li*hUj u**r ICO iBTOor »hr««lla***d»yi«*l*
* 6uck*l ol bot w.ier lo where the *(»n|je 
Ciralallr drop llie "ponje* in the eealdin* • 
ter. tc.d foa *1U •lip them hr the lba>*»e 
end eooo rd (ha hou.e o( thete iroobleeJi 
ineeru. Wheapoa iquee*e ibetpenfe poa
• 111 be Mionifhed it the Dumber that bad eod*
•• L. M'Caa.










be pad ID adeaaee.
Bonnet* io New York.thli ' 
worn *0 much flared *l ihep
I more, end (be Ironl i* ihKhtlp 
Plowet* *nd lad* ere need la their
8, 'M _ _
>n« R. Ct/IBH.
orniertin’. !•«  
Uiimainr Ledlre will leero with pleaiuia Ihp 
oew eiyie (.(ilervci, which opea la tbe frnoi 
''tdmfriD;
rn’ILt, Pr»eHe« In thel'oarti of Maaen *iid »d- 
YV jy*‘°g t'oaaUM. *iid *hw la the Ceart of
(rcm (he (houlder 
rowiolpeirl, led rxlilbiling 10 





have *Doilier itple flttin;
ia a deep rrill,
ideenieemeati. aad led. »A&0.000.
.. line* la width, te The *ul.iee( lideel 
___ _l Blind* uai
I Slate which 
poued* of 
th, it l•*<tl•ng• 
item, eeriaialp.
F« the Moymlle E«*le • 





I which eome Greea-Muuu. 
late hup aaat id to * Vermoot feinaal bulden 
in Uwell CU«« y*"'
Ibu.^
|I«*1 MB|li*i me*. WOOMS, m*ple a*f*r.
*.wlth**rblB( |Udi»aa|
A|itt*l 'tD ib!it.a.io *flb« brerae,
...edr warUod alraU*
'—•■1* moale ** the pla'na
f;Co*ft arwit. the p*£* horoUfme ■!iK,v 1
.. ■Mdlll «. PHillTBB. 
kluoaer *• l><w. Haiweuu. &*.
lE^fliee on Socjod ArMt. WM th* *to<* ef N. 
ComUfcCo. T
I*^p4.18S(______________________
____  ____________ eoUrely aaw **d r«ry deelrabl*
Tb«tr**ock ku bMoporehawi} esllnsty for cub
ten year*'eipertoncrlo the Inde, i 
oanaet*. wUi iobUo thmn, u thop m
IUT«,t* "
:h (Mil. CO* pled with
,»a»HI* O. H.KBB,
BUL» .a
STOVES. ORATES * CASTWOB,
t oBer a*ch adranta^ ( bayera *a hi 
mark*!. Aa 
Wlef. th.
plednihenraeleaatodaplIc.taaDy repila' < 
B*llh|ll fwbole**la or mull) without the a
•et bordporoie been oS-r.d I: 
eeldroea of lh«lr elnserlty In tb* beli , l » no* 
l e U «r*'» *^10*10
a, with the earreil rau efuelUBire
“nej laell* th* eltoalloe of eenotry olarebnAU 
a* well a* of ramllla*. to tbelr auek.aad pledp 
themeelrcw ool to be nader«ald weal of the moont 
aitt*. They will warnnl their oooda aod the peck 
la(, asd hope, by alrlcl alteatlon lo buiaeae. ti 
reoHre their stare of pabtle p*ttonn|e.
wrANTon * n«
MAI’aTia,I B oflD riAl tANArl
PACIKKI' M.\E,
The ipleedid feat rainlep i 
ytotagf ftmmerDAN'L. BUONB, C«|il.
JHBbMoi.m. MeeUr. will l*-<T* M.yeellU 
erary r.eadey, Ti.r.dey and SA.rd.p, nl 10 ‘ 
eloek. A M. Laarlna Clnclnniii on nitera 
day* nt 11 o'clock. A. M.
. TTie Den’l- B«ooe wii built eipremly for t 
■I^BAI.1.. ttwie. end no eipenM bar* beea epared lo fit
■eenr. 1 firt clta< fleetrt. with an eve lo tp«d,
lolheCooite|comf ...........................
Coeklaj Slo.w*,
*’tIb tod Copper 








IT A. HDTCaiNS barlof por«haBed the eallta 
Ifi. IsterrtI of Meair* Wl>* A Forman In the 
Ploorlae Mill, and becoma aoU propriatei Ibartaff 
annonucc* lohlifrlendi and former cnitoineit ibaV 
be b*e and vUl kerp on heod a eooiUnl •Dpoly el 
Dreewd FlooHoy. Beer, •belrln*. Celllof end Par- ■
FmnfcJiB Store*.
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Keutsckr or <>hlo 
Oel.3k.lo3l.
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T* ihA lelTs of Ofllcets «b4 S«19ien
T,^r
■#cSH£is-







dtibSaCa—FTw^'̂ * wl*d**r« rery l«w. 
Q^MliU *r« the melodira that »*ll 
-ffwirtr**, aad proTe.*nd flow*
I''’ At’wllbieoleeofw 
awell the tide of
7W( MirUe BuiUinp. 
WAilllNUTON CITY, 
CoDllna* le (tire IhUr anutl prompt alleotli
U.OOVBHlT'IrEl
Allot orr
will alw. rrehl. attention 
qherlnt end mIo of real eilAi
Ihe Coort rioum.
oaru of ,VmD 
lb. l onttol
iBicomplIml Blih^ All we ttk of ilie trarcIlBt
I -------- ”•*'**'
JflBli^Laoii repaiwd. and will letre May
rlTa erery .Monday, Wedertifa, •--e. ..
o'clock. A. M., end CincianaU c
St np a 
ad. Wifely e^
.'ad Ironei 
Sure ripe. *11 tlieei 
Coel Bucketa eod A.h Panli 
Breta Ketileai SlmtZloci i 
Cliy.-Sloiit-Wert, Ac .kc.
All of winch I olT» for etie at low lo price aad 
■In* u they can beptif 
kind! of ipprerad Bartai 
hetbera. Also,TimorI eecotnmo'latlichaned lo tlih CItr. All ro'elred loenobengo for t  ebore
other .Maul: "
and In (oed
CT-PrSw-SS Caiu Sm 8u{u Bei. er $1
SRATON A CO,AfloH 
For Mayerllla, Kenlac
Jaly K.’ riSf;
Ra o. ' lrlnK- rI l
titimi Board* U* haermployrd eiptrirncad aad 
Allfsl Micbtslre. aod will make on the •l.orlest 
BotieeDooraofall kladi, Deer Frame*, Winddw' 
Frame*. Saib. end Sbaiun ■, t bala Pntppi. Ftek> 
In^Buee, Ac '
baa al.ooo heod a large and prne 
atefWMtePiaa L*mber. owtened 




> .O .000 5 
la qonllty to any  tho msrkeli all of . .
be sold 0* ai farorible urma aa any tu Hi* city eft?h'kh »
diysTlII* or It* rielnity. 
trOIBeeal lb* Factory 
weenrium and LImealon* Foarlh a_________________ . roeti e-
Mayarllle. AUKasl 16, lehS-lf
day.. I
PBIT its M-Ui
URS.PFF.I1S win eommoHC. 
>1 firat Hoadey la Septemhor 
mldeace on the bill-aide In Me 
be one of the m«l eleraled an. ..■'kSrn’^: he.llliv, . 
In the City
ell kinds ol Jua Waac doe* la my
>e of bneloea. JOilNlMteBD.
April Mth. 1S55 Maikal atreac
KAT2' .HATS!! HATS!!!
t!.otra<redl*e pabllo aad I T Am now prepnred to faraUb my eamozasr* 
erary thlay being doae X with HA Id of llie Secind SrtLn re* 18bi.
___ i aad comfort, aad It 1* . The** wleblog to puielina* can «al u good aa *r.
leutly hoped the poblin will appreclau Md . licit In my .Store u they can find In Cloclooati oi
_ ^ Second Street, near Market.
ahkppora may rely 
Ibrihelf 
eenfidei
Theyn ll lida ermrag. 
cV. Muiu, ferreting for (h. hoar
lfttl*B*Ub**swl% eotaoee waken her 
AM'Adraanadatiet.bollda.: B«i
4torw^>«ad an tl
Ig'.l □•t^ho ii »N KHAL bv t
:'i^i ’J:a »f«FNT^.
Iheriperleoee Ibay her. k.d In Ihn mnnnge- 
.... nl nf Hie large namber of ciieoe hortlofore en- 
irii.tad U their care, wnrr.uta them In taaderlag 
Uiair rem e*. with renewed coofi lence  ̂Jo the











. a2h! who'tore'tairome enlllird. 
igrem, u CowaoraTt .*, HaLfl-P.T,
■iperieoce, they psamm 







-« ftB—iA Mall *oabe.,a*arTl*«Mml. three
JMlS^Bm timet a week tatweea PorUraualli 
and t tnelneali. L-arln| Porta,noath Afeadaya, 
H’edactdai* and Frideyi, at 111. M. Atrltiugat 
Oinciunatl the olghi oltbe same dsy.ataain* ilioe. 
Learing Clacluaall randeyt, TA.xrtdayr and 
l*,l, etli, M. ATT.ring I “
t- TAVlATik A J A«BB -llrCtCrTCMEOfl,
.ArivTuXTumk.
.1.....
Inf far Pikelewa. Wnrecly, CblUleaUi*, CIrck. 
rlUe and Co
;JT3'.
praetloe thalr Profeanlen In 
MaaoaaBd ibatdjolnlogcenn- 
Um. (irrtet on Tbinl 8treet,S««lb Hda. Ibid*- 










I tiao It-a In eaah I i 
nd We-nnu, oo I
'MA.lmitcnful.
.Vw,d*.-.umi.*r-ckiUrr., mb. acead I'.'X 1 March 6, l^i^ly"
.Volotlooary Wer, War of Idli. Florid*, or toy 
■ha Indlau* War*, for • perlad of net !»*• then 
tie new enUlied le aUad'"---------




;r?Pithll Ui. aetghbailng wood.
gar. K-a. CAHTJtll-tn
ramored from Miyrrill- lo Waahlofton, 
d win be found *I hit OSo* or Raaldetiee, 
,a1 tails In Ihoei
,n the lalermrdlale Porta, 
lea u all baalBMU eetrseted I 
October 31. 1834.
The FoUrrIy new Aaplendid aerlft tgooiog Men
BOSTONA:
CAPT. WILLIAM McCLAIN 
WUI ImTeClDclmtell Uoadoyi. tredreedayri 
ViAeya. at 11 e'edock. A. M- precimly- W 
le.ee Poftemouih T»f»d#ft, Tiandeyi and 2 
■rd«y>. nl the same hour, loncblag nl all a
,*^The’Bo»To«i wnaholU
MayeellU. F«b. 8«. 1
Ahead ol' Ihe FawteetS
Tnna* a* Teinoa eon Ki(t MaatHai 
r« the Engltali Branches |l«nO .
For Fnglltb and French IE OO
For Matin $3 per DOeth.
An eiporleiic* al many year* aa a piaalletl 
...aeher, coU|>led wUh the fan (hat >1 r will taka 
bat few acholara, gtaee reatonaMa gantnoly that 
Ihaaaaaderberaetawlll anjay tui>«rMr*d**BW> 
Rt. She could eceommodeu a few Boudarn lA 
bar ramllr.
Aigett H—If —
MtTtTTLLa SunneiT, AngBllt.'Ed. • 
Mfi Pntu hat bean rogeged for two yenri *B 
Innlraclrru lo ll.a French eud Engll-h Dtparl. 
menu of oor Samlaary, and kaa seer gireB Ba*»> 
tiraaallafncllOB. '...................
Curarraf Markr-and Sreomf Wrerf., MayrelBr, Zg 
juil rrcelred......... .............. ........- large
.nd well taleeteO alack of Oolbtna 
Iff Spri f end .'wnuarr. lo which
. allrotloD of our o 
I petreat end the pabttc grMnlly.
lag bsf ae auo whom we eeadlder aa rBeallaal
Tracher. and wHI qoeltfied lo eondnni ihe Bebeel 
which tke propcae* la open io our Cltv.I I eI r
HAND A niCIJLfiON. ,
To the FobUc OooeraUy.
ilTE hareiael rtatired a rrry large and eopl* 
>T plele aaearlmml vf l ooking, Cunl, Ptller,■i rn o I e lii , 
Bed-Room.DlDlng Room, Half. Ctiarrh, N'orerry.
- - . ... -r-iVES—rlealga-Uaadry.Frrnkltn eod otbri 8TO' 
edallberfor V, ood or Coal—beeldra 
.Mantle.Beak.l, ' 'r.KATI.
•ra and ol.De e and Cnmmoi mylea.sallehlefor Far 
hare Fancy KarllienClilmoey-lops, i 
ptlanl for maiMjrtcioilng Sheet Iron t bimney 
lopa. which wo weanenr lofcrrc nt C* inn'pi ./bets
rnknd
ef the leuti etyla aad baal work* 
imaaihio.
”3,11*11 ptahta end quick relurai” la atlll *ni 
olio
Herfuj
any eomp'llUoii; *o 
Cloelnaat, pricea.
Swih-T'^-
ee« .rr,** tb* wild dpok from the eejCT
Waaaw. H toWpiBck*. berbemat, 
^,,,.;Xli*obta«ia« pUmet* •' bei ci*
-••^lMrutahw]*.rT«D««t«>^i ^
SbiBttlWIiMitht *ew UiaadthlTowe *>
.nil qoenUty
Fn:—Fat ebtalalegaa 60 
190 eon*. $8| lEUearr*. «10.
frt-RcfiiUrcorrta,M>nd*Bta who
aarTorwari) them le the tbere edJi
.agemenlhere.wlllbedetltwlthllbei ___ _
Boot O'* COURT OF CLAIMS heeing been
tad by Coogrraa. before which idl PBirara l i-*î
• • ineniofnnyc*»o.ra<iultia|*iUa-
,oaK.and deeala tbalrW' »»•'• 
ala oflhalr ellaat* CT^p «k
aod Ihe people mty r.1) npoo thela-l tl 
lemalo then Neither paint nor ei| 
h.uiD aoered to fit UD 1 flrtl claea Paeke ..
•• ta^d. aafetr end comfort; all the reqolro- , In the Wael. Whoi.
‘^:5n^ro•«l?•“‘!^&'...,...e..n.o..f - - BlxtUlAlBt
waitnat, |E; 
OT^PONTU
i  li rally. * V Mai r











;9d mkm prramaalp eprrdfl
aaecaaqfaf ir --------------------- -
tbaaa wb* employ ibrnn.
ora.era (aze,
■ (k<.V OR *1
■ —a‘«C'
Jtta 8. A RO.H.O/aLAHl
lePraaileeof b^ profetalan la 
rlciuilT. OlSd^ OB Third, bo-
.... ....................JSnllon SUood-
liyRlHe. Pab 86, l»59
n. HBATT. “
KESIDEA-T DEftrisT,
croseo on .Saltan Street, aenriy eppoalle Ika 
Bank. Maywrllle, Ky.
Bg n large Wbolrwlr EatabUehmenI af oei 
i In ClnclDuetl. our (acllillm urt eaoSi ' ‘ 
oantamen lb* heal IndnceiaraU 
Ihe ent. hoioanlerrReUll. (
• • Cornet,
r tbit Boat, at nil 
ol
I glaen W Irircllara.
Oo tabor 91.1854
VuoaAW gMtCGlxASI.
5 PLATT STREET, N. Y.,
FORZ/OA'd'VD DOtBSTIC
HARDWARCy
H«i»y Enelidh Gnnds by the Packagfl.
aoL* *d**T »o»
EBB'S BRACES. TUR-NSCREWS, &-
ftAHClVAiirUHBB
OftkaPraiBiem Steel 8>| onree, Pramlam Agger* 
Bits. Aiaa, Seeket eiul Firmer CUiela, 
Patent llellow A*R*rt.4«.
AGENT let BURLINGTON WAGON AXLI 
Daaay.ZiaaecaDb* Ce.. MMafentaiera, Ber-
......... Ctatea nr* new ind rplendld rat-
adapted and mnonfaclored ripr-.aly lor the 
• ' " ■ ■ '"ly. design, flnlib,
emarkeiftirieeeng 








..., Helraand Creditor* 
win eeCu
Order of the Maeen CIrauH 
He October tatm. iBhd. 1* tb* 
lOg'i Admlelairatora ratts* 
ra nf Aadrew J YoeDg. I
“■“a
Selsitidty U
of Aprilne«,teilonlita prenslaea. In Eael^J^ 
rJlle. to the higlieat bl'ldar. on a credit of all add 
twaKe meoihe, the M.eta end U( oeeiplad hf 




HAVING parohanml th. Inuitai of -----------





eepi Iheea ImiBodlntaly la uif rseiniir oi tanno 
OffioeewbnraWafTnDUaralotatnd. Tkandren- 




w». A,« m 'li.
i-fl-jJfrj^l. i.S.AAdH.C
(THE Qoderalgaed eonUo... ibl* baam, ** tb* 
1 Weal aide o(-Ma^l iiraot. appoalU th* Mar- 
katHeoae. Hakeepi a alrlcilyTempenaea B 
IntHewar.foMbe aceoBimodatlon of ts* P 
and biipa* that a aUtel **
Nifyiik.SeplJO.-b^W II MeO JwtalT-ly 
nmnn im '
All perton* inilebiefl diher to ihc firso of Green. 
Bridge* A. Co- nr to the irra of Green A Bndgmi. 
I—a which firm* Harr been dieaoUwt, me no-
call end aente their indebcadneee imme- 
urwlertigned, who nre wi^ng
,o( tha Nbw Yock
•Tmt rBsitort will reaeoitor ta btv* 
Ijt^laB^Iew estriooB ae.
fWBlUr ta tonils —
If -k
muni tto CeD*Bi Ibai t
_ Jeaset* it Ftfiy Del-
a gBraU will gaarnb-.. • —.
S5Tx'iXv'Tic7«;iS-"u“;i:rt
irlUB mmibI BUaaUoB. »L>. D. ALLEN. 
HayarUla, Meicb 31
with (he  
apUMbaaineBtafaBUfinsi*. Thneewho do 001 
wiH be waited epati 
■ ■ tatafjre by ana*tbonardage*t.n> it te
iitai ‘^y^'.fl^'plSaEalroN”
TN nddlltaBU n well eraerJSsiefc of Onerr n 
1 on head. I bara jaet raeatrel'.a tam M*f 
N. O-fiagm, LtafnndCraWsrd Sagare, CeSa*. **4
" - a IB BW* aad half hhin. All tar eeto m
CDRTIS S
• JOHN D.














____ lar*. *1 •
article ef Smell Wi CTL,
tinny lafarmtb 
thwpabUc ptorally.Msnt they bere 






foel confideat that Inej are pragrtred t* r**
Sd^;iMltaeUd'."ito'wUl h* aoM at ftuen 
can ..d to. th. Wtbef Itoabew. 
^E^ssambar tho -OaneT Wwaitoa” la tb* 
■^ayaelll^ March >8. 'iS________*M »■'»«
___ Voooglnl.
the Ur on th. Enil adj.ilnlng Ilia nbor*. oa which
lhara It a BtaCiUnil', .rk. p, that was elee occaplad 
by Wild Yonng lo hii.life Ume, for carrylog on lb*
bakaaa.ofPtoocb-m.klng In eB It* braneba*.
The parchaeer will be required to file Bonta 
with good peraoul ae'orUy; which bonde ahell 
• • - •' ••ed.yofaale.aadoponwbleb.
,y becnina dee, iiacailee may 
car* the nllloMU paymaatwf
SEHSSSS
maeatmed. B. L. BLAlNK.Ctm'r.
Much 9B. 'E3-(da4
DOCS BOUSE COAUjnatrw..
enlra Coel eelleri Rock Ha— I-------
pmmsD. who hara I iwAt I. OstaUnati. Ceftar 
lea. aad Mayewllta. to be lb* tart eoel far gs^ 
usd cool emiklng atar*. oow bronghl ta maifcta.
^rblSetr'c^r’e^itata'Cl;.
L—brr.Cepl aad In* aerehaBl, 
tb* I eartbnnee.
MnyrtHe, March 31.1,1835.
taerraau* ta mil lam Ibna (bay can bay the
aGaa.CmAS—
HayaaltU. Apill 3. '33
FXAVO rOBTBS! 7. A
0REAT ATTRACTION!
weald call tbe altentloB of b^era. ^Inrita^
aW alteniea at AltUmala th* feel that 1 *ra**J- 
No,. 11,1834.
nUATBAA





r WAEix rape* A . „.,,
SE S-’SkuriSH; Sr




iag irtDM M use** who wlabla b., . - - 
aaltrgar qaantlly. Famlllo* *,ao anppiled by
''■■.r*«r!£7TS-CK«SOB.
Maytrtlle. Maieb 6. '33 \ 8a<» A|y*V
........“CBBAIII TABTAB.
*'“1loo-srs-'sssasss.'tar;-
ihot mar, Aimm mr « 
Pir'nnm tf mdtwlfltmi
M. IMIM M CM* •■4 ife» ImtUm,
WMni 4iy», *• obJt« 91 pfciab i 
*M tW
Moa ol ■ viptr «t Btoealaj|toa, wOt la
ia*iiri tf Ca». »wbatl W*t.M BOW.- Saa- 
* “ *****'-• '
TU TMb JHlim PrVrM^. Mn: TV 
aartb bj(^kwa>^ Mwaii U(ar'’rar«aaki^ 
aa4 tSa pratpaet oTaaMbar raiimafOacroja 
•Mbaaa*lBfaUf«k«. Wiihlaa (»• *a^, 
b8*aaar,a<^i *aptn bata raaM tba bapea 
aflba pbaflc,firbraa4.
ta aaa iba
^ aar Wcaura aad Saatbm border, ■faieM 
Caba. aad aa( tba laditaa, m pm
pwiaadid Cat. Baaiaa i.aop pm of tba 
Mm. mm diRlafolabad. Mtt abt*. aad aart
abMPOI.
load tba tie, aad. It ia la ba hoped, iba paa. 
rie«.pbM aaaallp bapal aea ta Calalfp tba 
■Mb rraaa laprepar »otireat and a pania| 
aflbla kiad, eaoiiBC (raai 
tftatafora aatiiiad to taapan'al attcatioD.— 
Cat. BeaiaB^ mnf af iBfareMiloa. aad ap- 
partoBitiaa raa abaaroatieB are koopa ta ba al 
tba'Baaifatorabla aharaaaar. Tbaa«b 
■Blip a ettpaa ad Hiaaoiirl, hU aapal mUeaea 
ia Waabiagtaa ehr; aed ikoDfh ba doM aat 
atp7 Iba eoMdaaaa of tba Adariaiatt.ilan.ba 
laparbapaaapaH paaud Wfom Iba aakj*« a(
■iebard M. Carplaa, Saq., of CladBaatl. aa 
Iba MBdUata far AtiaiBej GananL
Haa. Alraabdtr JUbom^ I^ OaearporoT 
H^aaaaipTerriMip, baa tlaea atBBted i 
« Bl. PBBl,b7 SDO iBajorilr.
Paraaa BraPalop ad iba Kaaxailta (Tee.) 
mip, poblitbta wbatbaMlUiha “AbtWjad 
Oaepelof Knap-RoihlBfiBB." tla: ••Poraifa- 
ara aad Eoaao Catheliea BaT aU rida ia tbi 
CtairloiafAiBerieBaFreadaB. BtlUtAtmr
riata a« tba BMUisjiUhM.
:Tas tMaac
Ppa-aSasu. Puadn Iwcra«».
kabxatu —Tb« UwaiLUiaia ania bm 




(arlbe praduabia adPtaa. Apweaa . . 
ta yen fttebta—aad pbaa lUa aaaaai^ ba 
aabTO,'daap ireBehiag. pHk aspla aadr
Ike poBiraar—*a aa-tBporuaipartal
Tba eradiiora ad Page aad Bamd aat h Si. 
L^aiaaa lltoradap law, aad agreed la eanbie 
aeitlasaal, phleh tba Hepab- 
(mob aapi Pare aaiUraetorj u ell parUaa.
Eigbl ad tba priaoaara ia iba lodieoapoUr 
Jail, Bedalbelr eae.poaa Honda; altd klaaliaoa, aa aa; iadteilaal phaiaiiel latba Cabloat.
Cel. Baoiaabaarecestlpreioraediahiaraa. knockdag daai ibe jailor aa ba tr-m te «hb 
Idaacaia Waabiagtaa. fro* a rlail » bla far-j u,eb diaaef. They were all laiakan la three 
•or aaaatltaeau ia Miaaaeil. Aad bo baa| ko„., kiit aae, Darld Caapball, lau of ibe 
pMtpabllabadiBiha rolaoiBe of Ibe A'alioiMl Ohio Pealieaiiary.
/aJaOdoraeer, a loiter p> Mb dioeioaee aoae aio-i ......... ...............- - .—
C., ..J f.»..»». •'«-
^ u lll-,.,l,b. ....I. 1. b. b».™- b, "“'■“b”. I.•■.■b..b b.... b. 
iMra Ibe diapoailion ad ibe Indian Iribea opon 
ear bardan. St. Luoia, aa la >ell koopa, ia
MomoMNat Tieorard detlae. At prerioaaly atalad. tba 
raaaoahoaU mwoU obiebeorlagCroatba brp atUaiyear 
tba caaraaod oopo dared by eiaay poraoaa aa arekiaf tba 
- ' kaet cpUiBca, ia eoaoesaeaaa of Iboir barim
Ido praeaeiHaga «eta ad a laea PaUaa of oM ««M aiuebed. lo regard ha
Poraoiaadarapaal,ptrtieeolOar-lika,boPor«r. po are oaatUeed tbat MUaal 
tBiM ban paraded tba auaou boadod by a
............................. !oeo aad •reroo the largeet and Boot rtgaraoa kioki
ibo rr- -^Bg.ibat Ibrirea Iba beat; a abort iaif 
- • ^i^iiag aiao* caitiog of Poll rtpeoed a
•ilk or Pllboat tbe beitoo of old Pood, plII, 
Ranted at iba proper liise, and hr a pfbpar 
uoer—ba aa aura lo grdp a id do aa wall aa
'^^bVrebad tbonaaoda to grop-bit Paul' 
hare boeo rHaot*d aad ihropo apay 
„aall by May rioe dreaerro,—bat i 
•jod Paa ripe and healthy they grcp no 
Idle ind rlguruoaly ai culiioga tkret li 
Ui/ir ear. Wbare the ahool ia long aoaogh 
for IPO M nurre cviliogi~iba Snt or loper 
rouing may bare lao piece of old pood auaeb. 
ad—•harvaa tba aeeoad or upper rolliog 
hire ooao af eoipre; ibo portioo ad Ike a 
doaigned lor Ibo aaoood coiUog ia aarerad 
UaloPerend, hoperar, rery clwaa lo a joli 
diao) wBcoee Pill apriog. wbao plaoled. 
grcal aiuabei of luila borea, pbieb (ona 
fclore root of the riae.
.uoui ywxK.y NUOI.C. . wm..—,1 Toa Pood al rba appOT-eod aboald pmjaet
notierdoaa la Ilya haoda od iboolBuraPho dagreatolba bud, 
ad recall ... .-,-u
1;'."
iBBd be. In'tbop bell
Mecbada of Riadolph ai 
cbidt aaaa Imla diaiorb: 
adaiaer the Cant
At tbia alago af pracMdiego pbra qi 
mold bara baao.reatorad.ona or tpo al
lag aoMPbtt na*^y ihair eamplei^t agiiaet 
IbS Boaaorea of iM ofScera; and io Iba atiaapl 
laiBka tban iouKl̂ riody, qaiia ■ aariaor<ae 
' laetoob plaea oo tteeurnerodClark and Rts- 
dolpbtuaau, blo4» being prelty (aeaty ax- 
changed hatpoea Sw panic*. City iMarahal 
KDlg:n. AUeriaeiytGraogec eod S^oo.oaa 
or ipo od the offirera. add a Urge




raofiba Anariean far trade. 
It U Ibere Ibil bonlera, iradera and irtppera 
praoBta tbair aquipmaota, and it ia lb ther that 
they carry ibair pellriaa lor aala. Seraral
WaabingtoB Irring baa ao far reeorered Irem 
hia lala aecideui, ta lo ba pnoouaced eolirely 
aolofdai,^. ________
STXiMXB Bcoata—The eteamer W:l“— 
Rnoi, wpinanded by Capi, Woi. Yard, 
dealroyrd by fire an Sunday allernooD a 
4 o'clock. It Flint lalaod, oa tbo Ohio r
The boat waa OPoed by Cipl. Vird, Mr. £ 
f. Siawtrl, Rrii clerk, end Cliaa. Worihing- 
n aad Rob’l Hill, of Hanging Rook. Ohio-
be boal’a booka and oiooay para alao da- 
royed. Tba POrk ol defiruelloB did out iA- 
r bfieaa mlnui
tba Boat oxieaort boateoia lha UaitadSMUa.j *“*'"'*■ k'HnUalai
I- ,1,. fu, tnila hare their * "* ^ origlBaled oa tna oorrirana oaci,— p^ are tagegadioilMfur trad., barn thairi^^^^^ ‘h'i'*- 8ha pm foliy loaded
priacipal yl«a of boa.oeaa .o St. Lool. - ,„i, gt. Paul, Min.
AoODg Ikeae ia ibo wall koowo hooao of Cho-1 oeiou. There were about ISO paaaongera on 
Uao&Co., Phich bat beeo el the head of the [ board, morlly emigrama. No hvea were loal, 
Amoricaa for trad, for a>ore ib.o ball. cea ^
wry... TbIa boui# bat, orery eeMoa. not law - • * ’ **
ikiB haldi Dlllloa of dollira ioreilod In tba 
Mdo.all odPbleb it pbolly ai ibe taarey of ibe 
ladlaa irlbee, la phoee coaniry the irlaelpai 
part of their baiiacM ie Madocied. Ii ia eoaec. 
qaoaily of eiiol imporianoa le ihalr laleiy tbii 
ibey abould be Tolly tad aeeuriuly Ipdorard ol 
tbo aoreoeati led dMliaga od the loditae.
ThoIrfecUmcetad reiooreeeof informetlooere
MUatleo. yrocieo aad anlirely roliable; and It U 
aecmary Ibil IbCM lielUliei abould ba on 
pioyM to Ibo bell kdraalago- The jodgmeat 
od theao men, Iherefore, upon ihe qocatloa o'| 
the probtbility af an Indlta Per, Ic enlillad j 
to Ibt atmoit P#lght-lB Feel Ir, lo .
IbrBOdBlBd.doeiaireof tbe qooalioDi
Col. BoBlofl repone Ibel the oplnioo la a 
fOCMl tnoa • Ibe fur uaderi lhat Ibera will 
BoladliB war. They My that iba Indii 
bare mida au prepartllona for Par, aad bare! 




^ Out Garmia pm Ukaa
pigoe, Pbo had rocalredi .................. , ..........
irero puoad on Ibo btad. ' perioni d > not make iham
Tbofi(hi liaiedouiy a ftp mioolaa, daring' jat^; ,hi,ia nol a very oialerii
W-h a drucoinet waa rigoroualy beatiag hli ’ Many peraooi
airuioent In from of a beer atleoa. Refu. | | m;,, pul oa<
deaial idJ offering reiialance, ba Pal a liay'r ekoof. t
bii drum aiored. By ,,gy „aa iblokiog al 
more peraona bad M-1 (hi* nauer; but itrhouldbo
e ree  i e , and ia naceaiary ao-oaitmi 
Phare it It required that lha co.iing abould ba 
lied to Iba aiake. Tiiey ah..uld ba ec 
iigtiteen or Ipenly inebaa in lengil
POIIBM Iba •tiro odmoiBafB ta aat^.
Okih^rtC—Vary MM.
ath>rra 1*10*01?;^*"Tbo om'wb 
leaaadpbtoh oMy bo-aaoB BiavoAcp. ii 
iMd ISM. aad kM story apfOBraao* ad botog 
>MMd,BBdii iaeeofj panteBlar osit mmk 
koibpgoBPtoB.- it iBBbtrelMbBidsBtypa
meul. aad ma% bo rapdily doie«ad »y tba 
dtad.fli' touodpbiaihropo apod Iba ooda> 
r. mini DMk
Bbctil Hoaoit —Tbore pMabareU — 
dW comBliled near Lebaaea, Ky i laat poek. 
ippeara that Richard Ootbne paa la debt 
Mr. Olaaaooeh nf lha laM localily, or tbo 
T bad SCeom hia sacniWy oa bcrtala mar 
phoB Ibo liner leel -d on a aegro Baa beleog.
gave tba Sber'ff'od tba 
eoeaiy Ibe proeeia lo oari*. Gaihrie, b pii 
tboDgb'.bad aacreted tba aogro aa iba premi 
aaa ol Mr. Boroa, pbere ba pm Maght by Ibl 
Sballff.
Gaihrie. on Maralng that lha aegro bod ba«p 
laron, beeama ereatly enaperatad aad peal 
in Ibo Iraoao el Boroa, aad, after teeoaieg biia 
sf eoenlriag at Ibo eapiura ol Iba aegro, or 
giilag iDfurpialijo 10 iba oAeor, ho driP 1 
bopia kBift.Maaatied Boroa, and eol hiatbroai 
frocn ear lo ear, caoaing hie death elmaM in 
alrolly. After eonmiiiiog the foul dead, Ihi 
nurdorer awiaWd bia beno add iadAO parU 
uoknowB. __
Wo bieo aerar aeon 1 fairrr prnapoet for al 
aboodant fnill crqp. ibin pa haoa ai preaeat 
Old men lellualbil the Iroll waioorcr kaOPi 
to be injured in iba JoeraiM of the mood. I 
lhat tbtll pruoa true, ibe probtbilliiri are lha 
il Pill not be killed tbia Mtauo.—Faria COiMB
T j
^lal <11*00401X0






ftytlbomliaeaqeaa aada oa Olilaad iati 1 
Sloeka baigbl ai d aaU aa CamratAd. * 
Rafor to Mmpo. Coodo A Malibapo, S. F.'S O. '
Tba.raitar ABov. do da. 
CluelanU. April IS.
'TRERB pDIhaanootlog od lb» RlaibbMAlA ' 
1 tMaooloetioa of Dltoalere. oflba Iheofifc
Tomday.lbtl.idayolMaTirel. • »
MARTIN r. MAHSBAUnfM. - * 
MoyrrSla.aprllH.'JS. “*<
takan iolo cuJtody, 
me a ibouiiod
:led 10 wry 1
‘'dtI':
.Id nrtlapaab Eoglii .
.avi-ro lre.im.ni, by t f.„,„ , 
10 undrreiaod and oe gf 
K>m< of liie irreated'bscau
jriere auby-ci
.Ap.iufolruM 
faa man -.a fat.
.bowitbooi lound..
>oiB Iba bandt eft lallop. Pba war altempi 
iag lo uaa II agiioai.po effleer, and be hlmacl 
^ rai locked up, |
elure. I








i„g .pay .1 
Il c.nout b.
id ia p.-apo.li 
riMlbe earing—for
u culling., ol ofi nell-iipenei
of laat yetri'gruPlb, wilhoul regard 
whether wiih uid wouJ atuchad or wi 
All the piiod pruood from the rinea fro 
caning* era lo bo ciade abouio be ci 
boya ofthaliope Hmjthe celUr, or proiacied Irom ihe auo
a pioarnger. had 
10 tare tJieawelrea. 
It happened lo be
l ea, L-... 
10 Ibe Idfsi
___________ ______ ,____ 0 81. Louie, free
ofexpeaio.
Since thk ibore, we have coot 
Hr. SlePirl, tbe dark of the Knox, *ho h«, 
given M ru«a addllional parliculart. The
imeO 1 t,g„ ,,, y,ggj <;jgg||
irery io-1 bound dor *e O'pe-Hnalaaiopl, an
jofily of her peatoogere were emigranls from 
Ihe BaaUrn Slalea 10 aellla io the Weal —
I Al ihi. joa lut-._____ ..
Co. made their appatifance on the gruoid 
V*lr carriage, and PiAl ctaeeriDg and rallling' 
•.dhrough Ihe excited ^owd, .ume ol pI.ooi tol-' 
lowed el their heel, l^lbe auppceeif Qre. Wi- 
eer end belter counMlJ wo, aeemed to prevail 
imoog ihoee who bad ioBueoce w.ih iho Gar- 
re.Di, and we aoticed ayverel pariiec of them 
marching quietly iveiy ^tn tbe ecene of Ibo
Al IS o'clock order Aiae reeiered, end though 
imberi iiill bwig abuui ihe Coon 
'.ano4igf of lughi but peteo, 
iog irelhqahapB ol
The ass or "SaB "-A wriier la lha W»ah. 
ingtoD Union oey.-s.oi" it 41 yean ol iff, 
11.4 wa. Ion in Harifur< '
Never a grrtlrr bluodax! 
in PbilidelpbiB, Indepeodei 
cu'linga may bemade|4lh. Young 81m. ihe prei 
a.ngleyear. The idea; wit born in Waabingwo. la 1813-iha day 
abuve Ui« firal cotlT.g,! war wia de Jared by Henry Uiy, and olhera 
f tba bulioo of old woud ! igainai Great Uritain, aod ba ia now 43 yetri 
lui. Wa iberefore ad- i ol ago -<V. Y £jy>reif.
,1a Of for the noraery— I ------------------- ------------- -
,ned healthy wood , Booroa, April 84-
atu I A pririlt leitrr from Ceylon aoDouncto Ihe 
gl_|detih ol R*r. D>niel Puur. by cholera, which 
rbinh, I'M raging on Ibe laUad. Hr. Poor ku a 
lg I teoerable miaaionary, cooneoed with tbo A- 
10 Board .f Furelgn Uiiaioot.
kaewB.
-------.no Slat, ol
4tarre lo lha Ma
piao la ma raw o* pMXTr
That 1------------ la IhoCooBty af '
'---------- balaglhe apsaeor-l— '
yevlllr aid Lealigtoa laRriat ' 
Compaay, do hereby eaaatliota aa^bmlBt 
of Ih. eoualy ef---------- aad 81.1. *r •2—-toSi
^ ■ "• *' - •* 
mU Corp*.
ly tod properl/ pin
riun.''*n'ihe'
lUiiig ia a good c
much careieubtaa 1
1 aa well aa iba pro-
,od il properly lalun 
III ia lh«b care- 
ill grow In nine 
Is conaequance uf 
iBdiffareoce among 
preparing, aeiliog 
, II ircquenily bap-
The cliy conlinueequiei 
gunitre withdrawn from 
and no more trouble i. ap
:aoo. April »4 
Themiliiary ai 
e Court Uooti 
bended.
e"*ol?Mg"t !to“8imSu^*Sr
I. le to baU at MaytoUtoB *0
my btad thb-------dayad-----------
. Lezlagtoo Oha>rr«ra*d lMoto>- 
iill efaetm. tadehargaR. R.Ci'tTPanaClllieB *rT*raa Tine JoarbalCM^ l................... ............
ad WmAlaglo. wookl Info 
large majoilly of ill lha iepi 
f lha ranoi Maollaa od aTl II
Md Beard who 
L. PosaaT aae wrsui for Dm
i.A aUlHASn 
laanr.odwflba'IWB 
> tbo MAIM. IM 
laeaodtbaTowa. 
^a mambM od M
■Mood Me. 
hOTwriAA
eopal Cbarcb.on Toreday Eeaalsg 
Gm. I by the Bit 8. f'. BDZLeT. od IwilagUo, 
Cor tbo bouoAl of iba Chaiv;b Admlmloa 95 ceala.
.MolHoaoT law Ufa AomlaMv boHd logi, a*w <a  
ame’raarf, aaafaiar<r' iho oU Board Ta IbU iiM-
they >w. la a hopidM mlaoelly. aad Ibat ^
d.Caal, alcatiyaekDowladfid ilMlr loaUMto to
e apreadchildren on board. The horrica-ie d covered wlib rornltore, lod lUi ffri 
txtreurdin.ry rapidily. f 
le pilot iininediaiely loroel Ibe boal'lo 
^ , , , j- i*bore, but could not gel cloeo eooogb lo
gigo lo ODO. The dur Iradere hee# oMOrdiog. | „,^g , l.ndiog. end thoM Ibil could ewi» 
iy goaf tboul Ibeir iTOCallooi aa canal. a-1 aiaied ia Heieg all tbo oihan. The greqleet 
drad* of tboDMBda of dolUre h.eo boon ioeea- 
tod.ia iserebafidlio, wbieh tra being mbi to 
„ the meoBtalse and Iho plaiai dor iho purpoio 
of their iriSe with iho Indlina.-ilio who'
ind bui dor lha ciertionc of fer officeri $ny 
vuuld here beeo luel. .
The Koox wet t tlcro-whtel boat, and tleul 
'[Sjyearaold. Abuui S1.UOO 
-! Which were loiL A hole >
I lower deck, end. m the cab
U I. tbea pretty clear that lb. Adi»lBi.tr,-| J,”'.' BuTOMh?!'' pi:e‘Tpll'.V “e'llV 
Kea, lo the explintilna which II bta g<eeo ol| iba freight lo li willSeeeved. Capt. Komx. 
tbe object of iha eoneODiretlea of iroo^upoaiof ibo Cryiiol Palace, dnierree credit for ihe 
our eoBlhera aad We.tero bordor. Km made 1 P'o«P‘ »»n«r t" which bo e.ore td the 
dtloo proteoeeo. Thoaa iroopa are s°'Loid. wiiho!u7harge"-Li«*J^^
dor eome other purpoae ibeo ■-------------------
muat be ituglil lo reaped 
they mey claab w,ih intarei 
auch who couneel their w
|or.eil.ngoullbe cuilmge,
.pane ihel oot more than ui
good order of I pooaible it would be the betier pien a.ur.y. w j,,, u,„, Bee.ly
lated wilb Ibe |„, gui the colling, in ihe hur.ery .1 once:' w.^ni. ond« ih. receal aet «f |•.nrre■■
,h.», I j-*-- ■•7'- “•
____ -WboiMtlgated I be i,ed up ,n bundle, of aoOor aSoSach, a >d •*“' Any-aa eneloaluf gl or mora, o.b bvee
(rial) |n prrion and <w- ,„b«r Luned in itm . ariU m tieoche. or pit-, tl*a Lha powaga) tarwardad
ipir,ha»ibera. oicapa pun-i „.i ,nJ covered with refoee aire# th.co S/mall, prepuuf.
o iheMav* deluded auffer, made weU uoiil required for planting or Mle- April 18—tf 
loing. * I Theaurarry/or d.lK'ipiahould be a
or furelgB boro. | g, mellow, deeply-dug and well-draic<
I iBwa. howaear p|,„, ,t,om, .(raub a line acroaa tii. 
ir opinioua-, and p.l pari ul Ibe ground, i/rollin - '
,....
Waabiagtaa Female Seoiltor,
By order j| lha Beard.





of abuui 45 degreei;





eery dry, wa 
eocb belure li 
>ee of e/ool fr 
Ihe aecund in I










For Cor-’tal'j la .tfoyeciUc Gufrtef Xo. J
NELSON WHITAKER-
a, aabtabton pretended. ' 
The queetldB reeuri. whet ia Ihia eeeral pur- 
poop, wbieb tbo AdmiBulrilioB la afraid to 
BTOWl I* it aa ioTMloD of Cuba1 Tbeori- 
Aoscoo which point lo rich a doatintlion ol 
tbo ireopo are Bumerout. And il ibo pluck ol 
tboAdDiDietrUloB doeioot oozo ooi like Bob 
Acreo* ecortge. w# are probably on ih.
•r wIlDMllBg 0 deeioi.o ooIdiIob of tbo Cub.a
C^We tro Ipdtbied to tbo eoorteey af Mi 
TsLMs Bzniiiz.af New York.dor leteetSul-
«• M?*»-________________________
ftrTbi PeBoriiB. of Now York City. 
WhIbUod la tbs City Holl oa Setorday 
■on bb4 BTODlsg next, ii obo of the 
ptlaripf* eror breegbt bolero ewi clilzeBt.— 
Tbo zniil. Mr. Bollard, laft a repaiztioB
Id for brill-
Tub Liquok Law
- TriSune of Monday, coriltina
afullrapurl of.llllie movemeou up lo Sun-'•'"J‘^‘dht depre.ai n ihe whole leng'hl 
day eeeuiog; and Irom Iba detail* ihue 1 ^„‘„iure'* irihe* a^^Tinhe iim”'*uUe*ii!nf i
aJ, we eondenee lha lolluwing particular*. j og,, .bogW be 
About fvur o'clock is ih* aftorasoo. the : free y in ih - i 
crowd ibtl bad iMemblOd on Ihe north aide of I Al Ihe di»t,
Ihe Litrotreei Bridge, overpowered ihe uffi-| you may plim
ceri who had charge of that paaaage, and j and au uo uniil llie nhule ia corapleleii. 
forced their way tcruaa. Word waa aest lo ^ The gr uod thuuld bn oceteiunally looeenrd
’, whu diepatched ■ police force lo troojd ihe plinie. care being itkcu lo aeoid r'" "
Hand Blthe I breaking off me l-rmintl bud; the weed, mutt, Uod„c...,.. .... ... I ..... „ ......
lura and nour-1 ® E tv t caudltlaie for re-elarlloa lo ihe Oi 
I. Well- root-' of Andll .r of Public AccoanU of Keuweby i 
b Irom $36 lo Ibaanaulng togual elecUon.
The letter look the 
!.il gate of tbe Coiyl Hmiee.i 
ind Randolph aireela.to which point ll.e ere 
rapidly approached, heeded by twelve or ■ 
een isena-mcd wUh muakele, eworda.knit 
ind piaioli. Thcro were beaidea two hundr 
' -- - -h heavy cluba
Tbo azeiieisent r 
beginning to leauw . 
ehape-ef a poaltive ptole 
drovare at Ibe callle mai 
sell cowa for kiet oer i 
etoppiogofthe dieiillere
‘uenMlrootoi 
end it U eontemplalei 
milktolOoenioiboq. 
dlatillera In Williamiburgb < 
in Brooklyn Botifled ibi 
eereicea will nol be oe
ilflive lo the liqoor law ia 
r, io aome qnartert, tf 
i i . The uu'mheie a 
I iket tay they caonoi 
loey, owing lo ihe 
uuiag off the Oeual 
ly hu adNoeed lo,conae. 
I leB tbillinga Ihe hundred,
Ooe^oflbe llrgeai 
iloied yeattoJay:
lir worlmU thai 
l oded tAeHBtlnr
ever, on* or two new ealabliahmeoia m p 
paring isopeo In Jeraoy City. Al Judnto 
diallllery. in Sizieooib airoei. io ikia eily, < 
buadred haoda bare bees diaebargod.
Itara per ihe eloihce line lelegnpb, 
6eg-Nicbt ineliiulion of Ibie city la 
I of 16 Aiueiicana, 91 Idehmeo.aod 
it further eeM gai the oa- 
ball ( >)IBH. nad genluB. Tbi. la rV*--«Hj *«^^^ XoM|b.'b'iiu tor rei
IB be h(* BUted-pieoe,- tad dUTcre very mete- TlgbTi'ea4 lager beer, iBCoaaeqm 
lially tnm tbe oae exhibited here mote tteo •«»». gtombiiog in tbe
• yew ego, belag t eoBseetod ead regulir pai Mglca.A)tns<
aolborlaod lo aanoBaoe Ricnaao 
K. Erq , eaudidala for ru 
lb< uIGceof Treaforer.
On arriving al Ihe eoroer ofRto- 
II Ihe mob hailed, gave e terrific, oi.i 
iled their muakele el I
HB ileelion of a site Jot a 
I Lhe very lirel iinporl. VineyarJ ia * ice;in apeak- 
tbe fctHian
For Fine Clotliiog call at
db BRO’9.ycli, and leve a the police, ini.
A detkehraeot of lhe laiier ran over, and or-! aud tapoturt. wilhoul parlicjlar relere 
dared the mob to give uo their ntuakefi. Thii | mitUienouldlpreaenU Luw gruunda, or bottom 
wM anawered by a ball fired from behiod a ' lind, ahuuld never be leiected fur thie purpoM, /‘"■•■"e-"*'" “-J
hack,byaGermannamedPBlerM.rlin. Thie|ihough lolerably level ground!, pr.v«led Ibey h,ap«.lB-l-Or.Hw.fil..d'.C.tob..MdMii.,u,' 
look effect in lhe arm ul pulitemao Huol,.but; ere cumpari iveiy efnaled, may make a good for eal> by C. M. Jiekw<D—nod oaad with remark 
nFl diatble bim, and be fired hit revel' er . vm.yard. Land of Ihia kind, if well expoaed, able toeeeea lu Llrer Compltlel. Jasudlee, Dy. 
,rl>n; but Ibe litter dudged, end ran down and away from Ibe influence of woodland, ia ' pepala, Narvout Dabllliy. and a gveaial duriogu- 
'  ................................................ -•ilerabie lo a _ . . .
'■!7
ol MarilD. woumflog bim morttlly — 
> of Hum wai am'puUiaJ. and on 8un- 
aa cuppMcd he w|ia out of danger 
! meantiine a fixh: waa ragiog on the 
of Clark iBd Raodolph. Ado]l
vere filed, aod afier a bloody otniggle, 
larlioa who fired were arreeied by the | 
t Dumber of the latter, end aevorel pertia 
vere nut eogegad le the melee, were 
touDdod.
A reiaforerment of >w oeoB
botIKe
■.ealeuUtodio (Itb ai
MtolMtoBBdQ*riifi«cia4«>fth« Empire Chy, 
^Md thit WMB iortaeof btouiUiU, boil
BMbBWbatdiiJolpted .keiefaoo.
CemparolivtlyfowodoareiiiBeBcbsfo i' 
BdWU New’York. Suchao opporluoily 
•N B»d learn abool il, may sol isea eeear, 
thBBSblbUioB OB SatnHay will afford.
PtBoramt ot New Yo-kWebava ac«0
iiy. tod eaa c , 
recommend it to ibo pairuni^ of
'CM ^repotia, and U well
“i^^lbom to ., 
hMU^HMl'-ff*. bod lit
-'Z7.'Ei7c'“''“
ew m tbo gnu 
tb tbo p||jn of 4d-
lieies 10 \bo btn
Ibobeto ^etntof^the 
Urewere, Theaieretoid tbe thoaa-•wofdBd Mrs.
PTOtoribBdMihodherhiiebiod.wbowMnm'_____________________, _____ ,_______  .
•etr Mid Wllod by iha care ol the Ciociooalll day woold aoco c«ae in axiiL^WItb p^bUe
ABdltdtaJMpolto E^llroadUomptBy,
j auiioB wilt Bot cure ‘uit'evnf
^ baareBdered a eorditt of *IS,3Si 8fij
■poetF.T.BMoom.boiBetheCBoireetprift *„„«i^b|,greBllmi 
•( two bsedrad aod iwcBiy-ibroo ifau«i dl 
.Cqpb) FbUm awek, bought of OrMp D 
MMIa Bbout Ibo lime Mr. B.
IlSlBBey oflb« Falaeo.
rafinieg i
ffrTbore will bes toul ecllpn of tlio n 
M tbo dboalag od tki dm •( Mty, eomn 
Mag kt • B'elock tad twoaiy-Aea miaDioo,
laatf^ u»U> MldBfgbt. * ^
A groad CoDesatioa e( ibo,AmtrieaB paHy 
M la Ukt plaea la Culpoppor Cooniy, Va., oo 
.tltoBlkedUy. A aambor erarot-nuopotk- 
■to are to ba proaoBi, aad li ia azptctad ibu 
IbaCaaecBUAB will laM two daya.
elovaang iBfluencN
gord palaliaga apvar leads one lo seek tba (X 
bibilioB ol tbo wioo-eup.
Tbo PaeoraM od Now York opoas a 
orvaadoiB to iktcbildreo od tbo Wreij
rigs-:
fato femny ihb cheap aad 
t, aod, il he bare aa appre- 
ihil.perbapa be’ll afidtilm
ipaaka tbo—-rdruelaad. J/eraU.
Paxrs^B roa s Bust Diy.-Troi 
fermabea ia wbieb we hare reapoet and 
Adeaoa, wo iamro ibai Loola NspoMea ha* 
baoB Ineastbg largoaoma in-Calldoraia. ta thd 





-adl.l 1101 eoatiddr the gain or li 
letiurdy Invelve.! In ihvvale h* 
•biugiuti. April 31.'55-lmwAaw
Coxazatastonar'i Sal*.
cree «r lha Maaoa OrmR 
Febroury unn. lo Bwor a# 
r.ln.1 foui r
nproved Lei, allaaM ea the Barth adds 
lanClIyedMayo- 
CbartMAMtaToa
J. weal of Wall
Mm, r il-..-.,.
Ttau.-f-eor 
ily. aud having Itba credit, bead,with aaaa- fore* of a tapl'Tia bead »> 
•.c iiion, mqnl ed. A Haa will alia bo 
Ihe pDrehan money totll be |wM.
W.B. W BALDWIN.Cem'r.
■r
0 -T recaivad dlrvri
■ aa purchaaad rrvy raeoirt- 
ly—ood wlih grealetro, upaa the moat iivaatoM 
iMfina, a lar(« aod well aworWtl dioek af
Uaadfrara, Caalwrv awW o«04*Hf»
Sulihtf^'’'*""' have eebauil M.eabrga
ToCaata bayeruor 
prtoea. ‘ “ NDEHaTN A ANDR^iP
MarkatMioaL
Miyavllla Ky.. April 19. '55 -iwci
a Aotlore. A Mil lide .,
r for a vinevard. no-wCael
, palleol oc
r';:r.roC
10 cneearo Uere are a eaiieiy of opi 





wbieb have a I 
.ofike Vinelni 
-erbalenced by object 
Impooance lo be eoneidered.





a loate mid io anell, and can be
perfecl aefely. Il vocLd 
icb •ffrciet la Ih* aer
.......
aod are.ofeoarte.apr^ja^. T 
wMm. ban ooltod Id'rwdSm^odiai 
Blllera. aad U lha afl mad wa movt
well for Ihoaa wbo arem
reel the firat 
In order to 
Ily and eom-
ForFiae Shirts and ColUre
CALL AT
BIE\'DER«(l».X A BRO’N.
aide ol Raodolph aired, etpecially 
Ibe leger beer aaloone. Tbe police 
meneed diMrmiog them. All wl 
were al once arreeied. lomeoyci 
liiUBca WM aer-ouc, eod allondad with 
*bod.
The Mayor haviog called oat the Light ---------------------- . - .
Guanteood ihoNaiioeal Ouarda. the former | aagta. mMI be entirely developed, aad ia ««■. I Thrart.l»x
trriTOdootba ground at half put dour e'cloeh, dar le obtaio Ihi* raault. lha Vino mod tajjy; J;' Madilue. Cld.w'iH. H=vy C-llI.g *oa, or 
aod wer* ordered lo char ihe elrcsl. Tbia ' a eortain degrreol lamperaiare. and lor i euf-: Saaaeel alte^ eaa oktala ihamortba oMaabe- 
waa prompliy and effectually done. PalroU: fieleiH length of lime, oiherwiaelhe wine willliarer In Ripley, Ohio, on reuooabJaurma. by ap- 
were then auiiooad at iba euroen of La Salle I be deficieoi in auger, eod wbeo dermeoted will p^iag eoon, ot ofiteuary A Btebaaoa, AgaaM. 
aod Clark alteeu.aod Booeiowaatllewed to bafiloalv dorviaogaf. Grape* mav be ripen. MMavlllo.Ky. A. 8ELC8A «BB IS.
pare. TbeNallonal Giwrda aezt amvad on ad upoa almoat any expooura. ufictallyfor Riplay, Ohio, April 96.’5a—3________
Iho ground, aad lhe**vwer# doUowod by Col, Mtiag, bui aot lor latkiog w.oo.
Swill'* Artillery. i la regaid lo lUt and eipotun—n ia proper
Tb. eanooD were hMil^iioaded. nod were lo uy ibal maoy of lb# a»iai eolobratad wiore 
placed at lha two eo.och ol the square, ao u of Franco are from rineyarda biviag a aertb- 
aida Clark tlteet op *a*l*'»- •»«“ exposure; and
elbera are Irom viorytrila which are loealed
,f«eod* of Ibo ^onte. the billi of Meimt, Iboweslatrd T.i I loadad wilb ball euuUgoo—Raljtlph*”re«Iho Guards we 
bayoof I fiad.
The eueeta baeiog bore cMared, ibo erowdi 
Ibal had aatembled ai Ihe lager brer eatabiltb 
rneota arerraettdiaperoed. A Dumber of mei 
were loond ia iMm ostabUibtoeeu heivili 
■rmed.




time tbe repon 
OMBI, of eourao» rt w* h-vr, e.
_____ Chav,
laiirr ease may ba 
excepiioB. .Vadoc.
4, fine braod*.
A di. inguiahi 
Altrt. of Kill*, w
many olha
icb it wholly a ehats- 
froin whoAcs are obtained Ui< 
Margouz, aad oib-
ware eireulaisd, aad oxaggetated laporu pt». 
idcarrtal—but Boihlnx occurred of a aerioat 
obaraeier io addillvo to wbdiwe hare related.
Than had boso DodoaibaoptoSaadaysva* 
oiag. Ufieer Haul aad tbo Gartoaa anmad
ia ed Preneb wilier aaya, "Tbe
_______ _ hen 0 A loo auCdf a la deeeaat.
of Iho alrotU tod iiop« r*8“«”d •welling from a plain, are 
Sunday, ap lo the I iba true poaltioua lor tbe vine.** Tbo toflo- 
Much aaeite- ooco ol Umber laod, or treoe amoog Ibo viooe, 




BaaifMlarvi aod free from Improper 
labstojiM. Far sale at 
D. D. ALLEITB Family Oroeary,
a»rU94
"" "™.”LEN'/ra«lly Otorery^
dTHE paraat aad bart artlela la tba city. Far
iMWTOmnwtM WMUrmm.
toatt latac TatLoaUR Hayevllto al 
a ago. It wm aappeo-d ssmowhat dv
■ « •d-r.
TbaaodI
. /kl aud, are bolb ooBt for the OulllTalloa of ^ mem ihaakfoNj rd^vod.
tbo |«F^i '• "»» of BWialure,' ’(n,y,vlla. ApiU 94 '55
ireo T.yMr;. to-J. b^MdM tokra frein H< 
Heoare '
Hie ad ad
DV .in., ef a dw,™. af the Botohea ClmMt 
-D. Coort. Ih. aadaraifoad. Trearo af AM* 
Sprera.wlll eo Team..? lb. Irt day ad lUiaMa,
OaSloser. aboa I 4 mk. faX’^riTaMb M OTO
Aiae. Iba latarasl psveMed by aaW Baain. to





CeoMlag of Mas. Wet 
likely aao vaJubU M 
I Kauaeky.
TERMS—-Rm lead wO ko
HarebSI, 1844^
They wID eoallaa toM^ofttotortoMy toaOa» 
mbaloi. Baalasm.and bom Mr oapitomto to|m 
le give gaaan) talMaeiMa M aH wM
ClaetaaaU.JamBI, iWT
Tb«l*i«nM*M|)i«l»nMWv«rarf tnm
MWiwil M*l  ̂cTm^ tBMI
T-- »wMli««..ar& a«ita atoMi 
»wrutMBI-«l MMrOtlnwflMLthri^
^ ^nV* •!**'**•'*'-




4daUa. rtatfefeMtrMT.Ihaacktaeaa aa(<aa 
uU^hlfhn. LartadnaMT 1*^ ea>t. vHh a 
hauar daoaad. Na ahaa^a U WbW . Raral
l Laadaa. BaHag Bratlvn raaart lha Baaa;
Ul nadat, cha Bank af Eathad haalag ra-
•dllMrataardfe»aatta4.>^
aaWa elaaal at aa ^aaeaaat. OalW
•aaad SMaSwkaaadBacalUaa van Brawr.
Tba Laadaa fiadaea nar-
^.-^-■JaTi. Apll «. P. «- 
•*••1 rfearaadOraia—Thetaatatal 
aad for Flaar la-day, aM them wetMMifariha ektipe met* acaiM bin, r<* f e re ■aahaagad.- 
•^•nvMaf aaal hot MbmU bMW lb« raa iTha nfealhdadad luO Maai 13:S0i «l da aitra 
M0 4%krldncaliroraia. aip:M.aadiWda A»:7S. taCnta.m.janWai vabaraValbatalM <tt«a ial(^»*aU la k_.. ...
lai M khda
WhWy.—R lib aa Imprayad dna^.
RaWaaddarla|lha taal 
aaafiaad
H. : U khi
9m. naraa. or Baeadoriaa calabrhr.had >b"atfy.
•alf «i>
wAit BtoW^ atalaat Plorat balaf par- 
nl^la nwaia la Para, aad aifoiflad bfi la-lor.__________ .... ....... .........
j ordoaaadlag bUpaaipuna la etaa ha 
nt wkuta oeaairy waa In aa aieltad ' 
oada ftaoral apprabaariva vai aour-| 
I ibal Ibara *mM ba aaoibar ra>aluiioD-
iB r itmimi, rain 
ta-day, aad 6W brla aoltl Iran ity- 
rallwajra alSIr.. ami lOO da (r»ia
Caffaa—A lata U dO bap pad RIa al ll>jc.
•fa oolbraak.
■’IWanaa Itwm AoairalU la aslnp iruat. 
'Tba Paaana Rallvay vaaia lioa • •wtr. >ybaal 'hltd al t'.7<). Cara la biphar. vllh ailn 
i| aO.OUU haabala niaad, al «l,ia»l.13. Park 
iHavar, wlibaaleaar Ola Maoa at SIS.ia. aad New 
I ii;,62017,7i Baariafirm. Urd
••HbabathbeiibaUhaiaalfoad. Thaaloapj
af-m FaMwulh vaa al Aapiavall, Md voold < _________ ________ .
tor Havtaa 00 lha leih. Idaal <17,620 ,73 fi . _________
Ml I.J p— ■>• U-NI-.I. S-. r;r;."'
•<•• , ISiocka anidall asd lov-r^ Erla.i.i^, Nav Yark
■Tbo adatcM/ns lover Calirarela aap ihaij Camnl. aad lUauh.g es^ ■
__________ ja J.-qoin Mill
a«padhiqa>0 Calilornia.
Blaka, vliu mrdarad Novry. vaa aaoi 
n#lhof May.
»,h.;
Oritdaa Ata, on the blh ol Nareb. arriaad al 
MarraMiWoaaibaSShDlt. |
.Tbo vaatbar vaa Aoa, ao4 iba orapa proa-| 
laad valL ' I
Thaeceftfoieet in rtfard lo lha Kara rlaar
^^IV^r^la'or gold al San Praoeiaeo vara | 





I I Una OD haad a aappjy ef baaaiiral nAI^OH, 
1 vblehlvinaall.-.&aKarandacdeaakarter. 





owe,WE OK TrtE KIIINEY3., AND
CiEISRS STAHI H VITTOU. 
tW Qn«f aCft» nbodl
w A p**ncL« or MERCURY IN IT.
E^M.
iaWW PUaa. roiban
■Mfeiba Uaad. AaMRy of - ------------ -
Noaan. RaBnbaro.tll«aa( (be Paad, PaRaw 
arWa^bt ra iba afvb. Sav EraeMlaaa,
rt.CkAL.tetBnattl^noOMlaf al Iba Hmt.
MgM. Faarr aid Dali Paid U the Bfad, D|Bai 
aaoyarPan -------,11 aa , a i. a. TAewmem af >ba 8Ud 











a, m tba dBna 
hyaMaDbvl
VarrMimay^oii
LAUr-’ • • - —
parad
iaaifinaaa ii
d h n^ W
■adjj^fjfintTl
>y Iba attaaliaa aPlofa- 
naa la Iba firtWiiBaa
laariTBOOP-
eoviplailaB. kriag Iba raaaa au 
giaa'M^cW>Uthait.p. lad'
I.Phlladalphla.I^jbyDt.C. M J.
P a.:‘i:,j:-.;rr.?^r^r  laX-Ti w
H.W Caaatr.UiilarMparg.Ky .Oel.K, tPbb. 
-JlayidgaW yaOrfiltunaoBa lla». IBad
ral aia.i'VfStaOII^T‘'w!oO^ PnS^^^
CalJaa IbaAaisTaDd gat a CIrealaraad Alna- 
aat.aad raad tba veadarlal earaa I 
aal srall Madfelaaa ba. pralarand.
aaoa aadrr eny Ball
Naiaaa AE»vaaaa,Salalv Ky .Jaaafe 
d: "Wa niolea la lalam yaa '
- baa (ally a




a  II. tlnan va aabntlalloi
lr3S, a.ld: -Wa haaa haard of maay^earaa’Mr 
Ibr^ by tba an of Dr. Hoodiid-i Oarvaa El-
oUnn pirr.baaa than by
K.-na k*DM.,Kaoi»1IIa.Ta»a., AeritS. 
Id: 'YosrBlitarparaoovaalllagrrry (Ul
arrry prcaao lhal taaa oaad It, do (ir aa wa 
bMii abl« 10
iwt'





8t. Looia, April 8}. C.ll. «i..niua-------- ... ,..
’ OmCOtbaaderMona in Arcadia. Madiaon lima aad iraabla.
doMy. la tbii ■•tio, an ibo 17lh Inal., the 8ooond.haaJ Plao« baig-.l, aold aad lakaa la ;nah 
■ blilag Mivcblho blghaebon, ed. flu and R-ALBeRT, ffl«* ^
lha bonaa. One ot Ihen U-------- ■ v •
%Uj
? noantBin Land* For Male.
"ilTE bara far aale abeat tvalra tbouaaad a










'ox croak In rUoilay 





deatroyad Ibe type aild flaiarea, aed ihraty ' B.iiig tba .utira Sloek of om «( lha............... ..
The editor Jol’blug llyuan la UieCiiy daalla|lagba>lnata, 
It or tar and o« Wr. • - -
laooot lv» buadied people ol Plaiu 
oho o th n i 
a U.aa<iuii rivet.
D8Y IIOOliS AT AlICTIOV!
ihr<eMo liiio ihc
#aoahoeM, vbielibieb aata4 Mid i • ••! f
'Tht ioblheo held a
Aw^ibg Ibe edibva, aoil ihreaieniag ibi 
Ijpaajl they dared lu rriara, aa veil aaall ol 
erliaoaallirai alau torbldJine aay Maibod
out t.aorro, Ih. rolira Aloek o(
FBrrtitu ab4 OMiealIc Dry Gjods 
r lh<- lata Arm of PETER A WHITE A. CtllRkCf... 
of >PftlN0 
yarlaiy efdrdnble
—--1_- — - -- mu.aodBlaekCa'Pi'nrni, Katiey do.. Bloe.BI ...
V^***"**“‘ . I Mlip.1 aod F.oc, S.Ulaoli.. Kaacy T««odi, Fok.
WjaHisoToa. April 48 and Baar.p Clatba. \ Ca.obrooaa.Sontvar 
Cool. DnvBlDy, oho vaa recently diamiaaed . Cloth i R.d, oblla ao.i ;f4lvv Flaon-la; dilk, Sat-' 
faonkha, Nary, clalmi that lha proaredioBa Ho, Valrael.;aud .Mara'llleP_Y«atlflPiCr,T,i.:S.lk 
vara Illegal, on the ground ol the I icIa'aod n'Il oP Yeatlap; Cnaal.: i_ . I t  r l l a temporary «d Alpvia ^^n^^iSirlpo Drllllag. 
obaenraaioooor Ibe board on ihe trtal. Mr .’,n*fa„ey ooinnd Lo.ir’-
CokbiDg haadfclded that Ihe diaialaatl vaa 
^1 aad proper, and that he ctDoot be reatur-
l •> ' ■ --------------------- alid ^ IwITIed Flail
. ■ Niw Yotk, April 83. eolor-d T-bbyVal.
Tho United Stalet aleamer Hlaalaaippi arri- 'nckiog: HaU 
^here yealerday.
Ria da Jaaeiro ta ii
biiPfa, Kafllrh aii.l Fiaueh Ml 
aparai >1 ird and faocy colcrtd Jaaaa, 7'ib 
apar; Wblla and brovo Lin.a TaWa Clotln. i 
n rod lllo aorla; Figurad do i Blat
• od coloured Cf^ 
on: Jacqu.ptd 0|. 
I Ti ia - •
aunty. Orlbne laoJ. aaraial 
lonld btaabo vllta bit llltla, 
oaad VAKW Sum Umber o( 
a,r.aun-.;5j«atr,..d«
rVe propoae lo aell IS. Leah biada alpiblle 
ill leaold, nileaa . . • .Id al priWiB nUe batoA lhal
ra. Oae r.lnh ef lha per- 
reqaL-ad la ftadand Iba WSale, will be poekl,laae laeii.v »!li be r ol____ ______________
anc.ln iwu rqjil anoaal loiUli^ta, parobaaen
rX:rU ..a -u, e',..™,.! .
me requil 
Then ll
'"sr.TX • of uaI. Trip!
lui-iUlta dayar Junaal ^imioarmiB’a’oii
ripleil. ao.l all lha linda vlll be loU elthec oa- 
e or In loU lo tull parch.
>. la lha ricblaadaei........loU lo tull parclTo prraaoa ovslsg (a-
nuka lUoaiilalG (antia aa anil larira: and 
be feuod blfbly adraulai 







■aooy Llnaeya, o 
•acker, Cloy'
'ftioded^' Vai tl'uia latMi adylci 
ralllag.




b*iaga adricea rrao figured Lupprl.; Sear.u r, i rham .aabmeree 
I Mareh. .and Modlu Da Lalot; Falatcd Lavoa. u .y Lloeai,
en place IP Iho Con. WhltaMrd Brava pHlllng,^olor.o
Qi BallaJetn.i LidlH
Haadkerebl'r.; Black 
lend de Albert- 
- -,.|ha, -
k. mlCiaciuan April 89, P. M. " u o-day le '
if ArtUoo, and
Italton Crarata; Paucy co ore it Tlea; 
PengeaiMIk aad Collou Hdk(ai GinghamCrarali; 
Blur, bluck uod vhlie Cri|vi blac , ixed 
aad brova Colt.o (loni b ack and eohred 
de. Bleck llaJlan Sewing Sllkj f.
Suapendan; GauU noJ Lailiea bind
. . . •*‘"l
Baaeon. A a ngle maal .. 
year, eepaclilly la rack na 
neiily or qulle, roilbaproe
drilled loedlooavhhin nod near lb-1. UnJa eao 
h. parchaiMj no rmnenaUa term.: end by g-klng a 
large «co|m. few geultamao Could ae.l y jelll. aad 
I a lanaatry Ural wnnfe keep Ibrir atoek aafe- 
Y» mty h.yeaaotbA acarcacaro crap ihia 
year, and auolliar plenUfal maal crap, aa la nra- 
dlcled now by tbaaa vbo profem a kuovladga of 
« algrroi lo which araat thaaa Koor Undo will 
>l ba daaplaad.
Good hargnlBi may ba aipaelal. Wa repeal, 
ibaaalna will poaltltalybe made.
J.C.WILSON,





-• Noffclog aaflotm 
WMIag. The m'
ttd oSm Hodm.
Caicaeo, April 88 
i  or ihi*
■  01 
erovJa
I oarra uU____________________ ...
I Kid Gloem, do Silk do; green aad Mae Sale 
\ Fancy DrernTrlmmingui Velrel Ribbo Cr
rad and PUIa Ji 
>; Plain and Fig
 'Larga  cull 
lay. bisi aoei diapwaeil. Tba total 
orrialod if fllty flre. Mora irouhla v 
ABpaaloj epov tbo czamibatlua oftbo priaoa- 
'ott.
■ . _ r—-----------
bra; Black Silk Lacoi Lkwa and < 
Ingu.Seolcb DduaniBannalaad 
" -ivSllkifteSrnahaw Sil ; Merino and CollMSbtrUi Wbito 
and eolorad BbnkrUi Moaqalta Ban. Papar .Mtb 
lln. MaditaHaadkarchiafa, Rah Ray Plalda, Lace 
Vilb; Yaat and Coat Battona Uoea and Cull
BeoToa, April SB..aKasrKt'2:.-i:.*“isr;ni.:
.,;^,r.a.





tUUia rale* by Oh
•jiSBCijn
, Nav OaLuna, April M.
D baa baaa arraaW. Obargad
twoaauuiagtsoo.
,. Tfcafeu*I>eyaiUiabl. lo'rap^ lolhaRoo- i'hiaa*
^ MnMor. flad^lbat Aoioriaoa aoaaala ^laKi
kal Ika Cm of Cl
g. April 84. 
Uapkla (
_ l , 
loualliSvUaaad Moll Uaa- 
id Bobloatl; black and vhiA
r,t. Ribbol
Tape; SpW Cot an; Uda Tbraad Dbami B.ll 
Cctiea^Tach aad Rrddl^ Cambe. Naadlm,’Pina,
A larj^vifflBiBlefEmbrWarad A;P1tii Sbawla 
■V-T-. -a.u_All - - ■ —• •
L\”^i';.»u;r‘Sr.iba
^'dogue.
mlaaUan oeeday praaioBato tba mb,
lielalMU, April 19, 'S3—tvAvUa
ravin b> ready aad Geeda
Tkt lliJlCI, OfcMOiltKi ingk, 
KEFUBLIC:
W'iii'UtSm.'in.'-s.'S-ois;
mateo. d«. arbea iba JaaBdl b taken away,■wood 
Mae gram paatara for Jaaaetla farafebad JoUa;
• rtfhAor ta aa Aacrioaa raoaaU
PmuDguvii. April 88. 
trait IfDB Ballliaera for tbia
Kaoiueky Ha Wk tba Im pramiem la 
•a at Iba Fayatla aad Boartma fain, lam 
____ UavlU be paimitlad laGlyafav
Jaaaauaitmwa. _ BRUTOs J. CLAT.
•S^chnrp
•OrMfe- ^h»a ooMlag, part of tba bridge 
'RMkr.'bad' iba e^ae, baggifa aad axpraa* 
••pa lOh tale tbo rirer. paaotngar «ara
Mlffeato (olleved, bat lha eoapllog brake.
Tba obgiow tod flraoiaa vara badly injared.
^^itockofSa^rTod^toltrittaW




Srerau Y. Blub. Wb. Catrou
VAKKra Horas,
St-e id Street. »minr,i Sutt.a aid Wad.
MAY8VILLE. KY-
Bubb a Caarn, Proprlalfra, 
j^ESPGCTrULLTaaaooaeem Ibacillaena of
IV Maytallla aad ihe aarrouadli 
the iraealllng pnUlc > rToundlaiceaairT. aadgenerally, xhal Ibey ban 
Ad aad prAular UelaJ.aad
,elng Ihe mrrra IhoraughI* repelred bimI ra- 
fatolihed, and abundanUy aapplted vl,th all lhal 
the vaati and comfort at lhair
gaetla. They will de-Ola ibair .hllre pwaaBil 
altea'Iea la lha Hoam: which, with lha loeg-ac- 
rlenea el the aanler parluar. aaablea (baaa lopa af o b 
premlm that the Hoata vlll be kept It 
-------- bafara anrpaeaad. Pricaa will beamorar bafara anrpaeaad. Pi 
Harah 87. t83S-»aM>v
'NTR LAAD ACVftrr.
rpa£ Dnderaliaad, NoUrye Pnhlic and Oaamal 
1 .igenla, haring had aeraral yaara axparUaaa 
la the ptoaacalloa af Basely Lead and PaWon 
CUlmi, oSar lhair . . _s an ala ablala UiriWar. 
raau aadar Iba Act of Coarrae pMed Mafck Sd, 
IrtSS, vhloli Lav graau to all OIRieta. Mariana,rhi
rnratea. Tauaelan. ChapUiae, o.
Ac . 160 Acrm ef Uad. to Iheae vhe 
raerdead tbair Wtnaala. aid who hare i 
any of Ua W^tliea I7W la vhfeh tba Uallad 
Siatm bara ‘“^lyfrs^KTTINlOS A CO.
WaWagloa City, April 7, '33—8va
JUpaarik.
T'tftbjMSrtf^yarilfa aad*0*11“^' 
la ^aalig Uu-aa Baaom La lha pabDa, far lha par- 
paaa of foratebl^ ttenem U Cl^ vht.^ L>
OrDOl-KA rACTVBV. t
riARDINO.BPINNINC aad FULLlkc la Mill 
V tented aa by Haaar Fax at the !
Braea Weed, V-cey? t
Alaa--C1alha, Camimarm, SaUoaRa, BlaakaU 
aad FfeBaak af Iba bam laallty, ataatCaclarad
Thia factory baa aaUbilihid a rapaiaUaa far da-
Bulary. a^t  ̂Rd|k •***
U , T-^;“**''»»-'“*k'«haa>lra'alalhla
■b oflh.Flaa Aru.viiblba malmcoaUna-
r. W auvaae, a papll af tba antfer. 





- dad by dlrnara ai____________
• af joalh. la lu prietlar rigar aa
iriSlNd^^pSi!^*
BEERS, Pi 
Vi 1 la wb 3PanriRtraal.Bl r atn all oidan^ Im aappllm aad
BE.
by Dealari la Medlclar graarrity. 
aeoary 4, .833—lytvbv
GHEBBT PEGTOm
Par tbs -apid Cara et




Thferamady UegWadlo lha cammiaily irKh 
■arcafidaaee vafm) In aa article erbleh leldam 
falle l« raallte Ibe heppleai rSbeU thel oaa be da 
So vide le Ibe field of Ho imralaamaad
•"..■TT*"
otdaal lo eur elimau.
Notblag baa eallad 
qolry of modlaal mm>. 
leoee aad (aUUly e|
baa aay
ilaaa. vhe maka II Ibucr 
—la ehort, If ihara ie aay rrilia 
then ll II Irrefnubly prort
riJ'.sK'i'X-’
^________hagaielaa Caxtar
oa btaleg aa good aa artlala a 
■CM whamaUfy la MsXtoll's:  ̂iTiLTlZ
fBctlna a^balla......... ............ jll atagthal
ready.
Prepared byJ.&ATS 










. sued albliSlabk back af Cam H 
da. (Ua laal maaoi 
Dal We lU Ssaaaa a
u“i”a."AS£;
lUi bat va vDI aat b<
Tvaaly kra . d 1>iny Uall
laawv; Iba maaay la ba paid wbaa lha m, 
kaawB  ba la faal. Aapta pmkarewa aW M
‘*'"j.*k"K)yNTk'*“
him
dapead lor praiaetioB from aUaebi apoa tba n- 
iplmsry srgaat. ailil lha latredacUot af ibr 
rMiaar PicroaiL. ThU article U the prodi 
a leay, laburlma. aadll belleee aacemafaljeodt
to furalah the eemnaalty .................
Ii laat lUUmeel Iba
e. ItoaBiol ba las (r 
Idely kaava. Tba 
d ehoald kaav H. A >'
inn amp 
It baallbll. lo
ahonid li ba clrcaUlsd bara. bet ca>ryvnara, aei 
-A. ------------ A-........... j„,„,rtea. How
Uifaily ve baaa netsd oa this eoarleUet. 
rvu In Ibe faal Uiai already tbit arUalahU mai
tba rlrala of Iba globe, 
lu IlmlU. No eaallaeat la vllbaai It. aad ba1 
few people Allhdugh ael la es geaenl Baa 
' Ibb.liUemplaysd by Iba W
laulllgenl laalmaalall alrll.ted Baaalrloa.
eearybatlianflhU
\e m feed assrar Ims bma mada 
vamac^a afmablag. Ma M 
^albabam
the Mayaallla aad La/laga!?l;
Wmt t^lhafamBaffamUM 1 
eoauiaiag 110 Aaraaaf Load, .. 
ad-lac DwaUlBg. a Tebaaca bar* 
aad Mbar aaaaamry





ey aafels la the 
•ay far lha Blalb
tbaiWgmllaaar
eiai L/iouwi Bimsaaia, paiiaaai «s <aa aaaum era
Selar-ifee u Mty oaxl, at Iba aaaaW praalapti ••?
pfeaaaafaatlaf la tba aaaairi Ooaailm oamprl-
mUOWrtat.U«t.v.W-------------
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M <U B*lcbw’«0*i(ta8yr«rai 


















A CsnMtoe B«l iMIfBi 
10 »n eboU iM  
0 Dram* fi
WOKop AMortodNaNai
106 Doea PtlBtod Baeketas 
Si do d. KMarei
9k Mtau da Taba;
SO DeuaBitt 
9S da Wn-
Is Oioecv. Rsalrod aad f< 
OXlW 4 MATTHEWS. 
EipfBs oapr








can hr Wv><la|iiiD il Iba JaaeihB^aad (of 
odrfpl.1., at BatUotori. wlfhoat eiW «M|b 
TrstalcMsa ilfav^ aaple iltn« tad bp^dMiMF* 
at an pataka HobtBlB'tfialriiMBto. '">
TWBB|h ttokas hoiB tlaattaalls 
(a Btollaare:(snb pHailapB af 
•ben an Ibe roaU ) tlO->ta Ki 
la PkltodabUB.|li-4a bp bad. 
•nodhaUaloB Uaa aa Uta■a o Ml 
Rallre^ Apau al Wh^lac.(L'
May 17. IbiJ ■-» T
CtBiUUaa a( tie Dvltard latonou Coopuji
Jt <M to lit (Miee t/ lit Aadirs oflM i ' '
W Oka. to CBOftoiB ip lailk lit Ltwt 











worn r*« to .
WMt to toferto iha alltoepa tUI I biii'iiMMUF 
Irsaetor. Coal a '■ejtoUtotlbi l'IlMw ’r___________ . I id. baatotop. M 4^
Waod.oad > iBUBdtokeapacotalMUHfF^MltoAn
rj.T“'”“-‘^.c'S?r“Lar'sS4E:’r:':
Laiabet, Coal asdlea Merebadl, 
Reptas Sdatreal.BaarlhaCaan-batoito' "
‘“"■''’MACKeYi WOOD.
COAI. F«« BAk.E. 'a
A*w":i,'ir,' rr.Tr.ss.tiird
•lU rioes fioaaa .&r>i. U>ar*(an tbaaa «ba-totoa 
Ilmya oa band. CUARUCS PHISTEH,
No roal eotala oienad by Uie Compaay 
No boada owood by the Cooip.oy 
No dobia da* Ih* Company s>*or.d by
NoTniUUidbjtoUtoolory *»don..
^lBDo*do.tli*C*inp*By,
Loeoa a&d bill* recelTablo, *ecoredthaCompaBy, oDbook 4,403 I_______ ..III* recelTablo, .ecBfed by
boada or HatlTord. Prerld*a*« and
100 ibana Bank of 
Harthrd Co- iloek ISO 
lOebarrpFamian'aad
Maebanlet* Bank I"® 
ifaanacily Bank 
0 •• Etch
$187 63,500 00 
III 11.100 00
306 •• t iBfeS'k 50 
Ml ■' 'n*rcaBllle B-k <00
IM - Cbaf1er0.kB-k IIW




I UMBBR Bfall kiud*. aaaaeaod tBd tf aMf^ 
La rtor ^ualiiy. wa atotya ba loaBd «Ibe baM i
‘“’'■“"'""■tS&Y.mTE.,. V
Lafflber.Coalaodle. MerehalU .




:l>oo BBd prepoctloB a( parU of Eo^oea. «ilh
•Te'y'M’K^alc' ediud by Ouect B>aNk,9 >*la 
royal b VO.
f'BiTH'. lLM>-Te*TCn ArraoaoBT, doalpoed fs 
3>a uaa of Sciwub and FamiUs lllaMi
nrtaaaa. The nlito
K;»7T.S«t5iSS:
.BtoPad oUtofl of U» bighril alaBd-1 «
- w.:g.n n.Y^in«.
PATeiiT"S“ciaE''”llE I ■»
no« *a»«n to b* ln.arlahJy tmuft,
____to «h*hB«B naUiiarSatoiarC'lito^ . „> ••rk.aad am pnparad •llh**-
IBK eoiataallT Ibb'* to !«*, their bo^. to, .aklB* all kladaof-ork to
— ,w«id.Uto.la^al^ „-jla,,,o4wlHba*hleiof«irBlahlbaabo.asli-












ll.K.UI50 •' Harl.deN.l 
35“ Coaa. Rher 
Rsllroad flock
5,500 Cis:
NellabniUet doaorBoldiw toBaaba 
or olher eredliora.







'i Dodd.^-! I'AjrCY FOODS.
■ ■ - No.l37M.toaubelyaB^tdBud Fourth.
__:-
Iheoiand dollan lany'
* amouat loasml In telly or *lllap,depende 
Bion Ilf file; feiiefilly, all lh» dfelrable tlak> to 
b*hiid,rah]*ei to iheiuleigti aboncamto.
•nifftn___
T Hae. a few hoo^rto thoaeaBd yak *■ I 
L Tbeavnoday aay viH pies'* batoa hWM
Laraber, Cml aad lo* MuebaMt 
Scpl 39 3rd I raat, oaar Ih. Cpart-h.B^
................... ...... -JtoiBaB deBlpowl
.'ullcci--. Acjde.niea^end t'emOiM, by C^a
to'yuld U found lo afery Sti-ol iitd F*a<ily
‘•T's-TlittSs;.-; “■
march 34 Sad einpl.
loftrlof , . ,a pan o








In addlUoD an mnay drilelaa toa o*to*r*«* V
..a Fsniweenu---------- \ ti*rnli»u, I* ill •blch J»*'aakaail»B«l«- • --
VKABt FtoirtrAB. 1 a, hwl. rselved a tot of CHR*'-"
2 Oto- teaasd'* Suprr or FroB Paiad-r. ne*lf oiNiyi
'"■"‘’.SATOa A CO
«>ABt>K.k ■■■•>*>.
A Firah iapply of Laadr«th'o Cardea Seed 
A •■Uae.COn./- SEATONkCO.
I.AHt> VI]U
1 Bbit I.ar.l nil, bst naallty, reerlred tbla day 
4 end for. leby BEATON dt t 0-
‘ne tmoaat Inisred npon e block of balldln|;e 
decode apoo ltaelfo and conilrueHoa, lobjeel fe
0 aboro referred In. 




• ollaole hr naoafectB'loa Sla
.... n.H.SIR’LTZ.
Corner 2nd & Wall •irnl. 
Marcl. I3lh,’55-lf MayeTlIle.
100.000';
On^hl. 6ih iley of Joty, 1K54. pononelly ap- 
pnrad C. B. Bowpaa, Secrrlary of the Hartford 
Vlro laanrane* Company, and made tolema oath
CAntoLK*.
1 nn BoiM Star tod Saromer MooH Candlee 
lUU baeMuallly 8. B. POYNTZ
*
loth* ireih of the hre|olp( ccrtlfieat* by 
•abaertbed, aoeor'iuylo bit bail knawledp
MaraTiuto, E«. 
iBawlanatipiafaBiSprlBc la 
t of the toff^ and
• aad Ooawric UaaovaJ
, Aa„ *^r bfonpht «• 0
baa bti|4 eaiarally oalaei 





_____ ________ to Frtoto.. oU
ar a eery toperlor arllcle. In a (tan.
.uch R.oir plrMwol to the taau lliaa tba ardlPtoF 
Hell, cl Ilipdruf elaree.
ICE CREAM CANDY. ■’
n. baa B|[ala cornimBiml Iha maiiafketvra rf 
itfl new and anl<
IV Hartoti.»e*aaodaiiinaaai3
Fllt<'l. The nroaibof 1854. Joel reeeimrf 
:,..l for W.I* hr BEATON CO.
Feb. »i.I«i5
I c riluy
DRAKE. Jaillce of Ibe Peace 
lORlGINAI. ]
Cettiacaie of Anthority.
eecpin *a Ike 3Uf day V' }»•••'!. H-hST i e .f<
Ktatc or Ohio, Acoitoc of St»tc'i Ornca.l 
CalunbaeJnlySO, lo54. ( 
Wanoai. The H.tthra kVe laannaen Com 
any. located at Hanford, la theStaln of I'ooi
w '.,-E s.,’“;T.c7AWi'si___ liieo, Fao y rlielct, Per-
famery.P.Hiie. Dyaa, &c , aod are prt^srad to 
ea.wer all orden to onr lina with nronlpUem and 
irrmlaful Kkaoalodya- 
lUiTf aetomera hr paal ft-deapaUb.ineuta to onr old friend' *u
ror«, and ehall usour beat eBorla to mam a coa 
iluuanca of tlirlr ptlrooif*.
April 5.-55 PEATONkCO.
I to rejulata the Afertol 
MBOl toearpocMatf by 
r.-_.
Ofl HolfCheih b»fl Oenpowd.r 1
Co 3(1 Bari totl 1) d Jtea CoStti
ion Half Can. r'erdtos. JnAiaeeleeB fro^
"wnlVoV'SS "’a IMIlToa GRAY.>ne*.
:alofilcaC hs filed Id tbla o£c« a aaotn 
lUeotdiUaa.H mgulredby the firat laciloD ol the 





k^d to Um Pinbaaa wd
Abd WBiuik,SaJd CiDpanybae fnralehed the 
Ad.Yoire^.aiiafaetorT ofidciioa that U to poa- 
afetltaataoe handrsl Lhoa*ai.d dallan of
$BBU*thaaMB*t(er»hi«b Ih*
’‘THm'^oSuiaABdJtot'a ,_____
|a« la all drap^ W been compiled vlUi. and a 
^eatd naOiaiHy to particaUr A(*Bt* to lakartaka 
•xndUCto p MORGAN. Aadller,




Bmekq^sal Saaloa toCe|aDn(etan, Bottoa







W. .M'ClIatock, Keaaady T.Fria^.
A.Wilklaa,
S.l BLAINE, AralalMaTarUh. 
JtB90.'5S D.e.'S.'S4-ly
to do II loth 
iprll 14, '55 SEATONkCO.




__ __________ of rery fin* Sead. Th»y aaa
tied U arriee to New OtIeHnt ky lb* lOlb tf-......... -eipect Febro.ry.- Or*
y^kKy-.
Marl In waal' of Seada, eti 
or to Ibelr
.m;ioa an ap. 
mail P«4M la Him 
>* (bygl.lii Boltokfi''« oa y iltl f aa lMaki 
at New Urirane) hak* IM
i-.X.'aK?ar^
brad at any polat nalaea
50'’*'^“''*A“say'A's£'5^»,
April 14, ’SS , _ _
an'kj’y"
aprtJlk
Seed del,eared Id St. Loula, and Hemp at 
the iDtorhr of KeDineky. at Itoelrrll
Seed win net be ofTe e e k............
ed. Farpanleiihrt and ptica addrao* M. Ky«F.
oor Aj«DlBlMayi*llle
Alio, afewBarhele [mportod maniiwNh rCMP-
KIN 3EED,.if1paf quart. •
Ikaaory 16, IB55
erimr bobv.
A PRAITICAL TREATISE ON BU8INE89, 
Jl ekswiDi how to geE aara. fpead, glra, lead 
and beq.MOi Mrjaay. wlih an enqalry lato the 
chtacea of fOCOeB aad eaaarf of faflare In baet-
^by E.T. Fkcu>i.i Thii Book li fall of 
praeUeal led o.efal «>gral®»» “ •1’ 
eontolai the eiperteoce and adelea ofaeato of lb* 
firtt kuhr*' aie* that bare Head or an aew tlrtlf.
.■'■S rSlflrffilA.aprUIT
•‘:J*mT4r'5^‘'’'‘“^ 8E^N*.00,.
B. F. B 41. B. r. TB«
Mj YsriL^ jLB.yrucKr.
$7 BCPaaWtaally on hand a £«ry* aod Writ 
StJttftd Stock of GROCbRlES, wUkh lb. ) 
•UI anil»«»In* f®r«t •'
.mmbB of Kaackaadlto (at iB* to MiaMBto a oav*. Ha-
M 4 Maip*y, aa W. H. i'nft* 4 C*.. *f Ha*
jS^I*. MkMi 19, I8U
mftAVELa la Earnpa aod tba Eat. by Ssmoal 
• *”**” rr™if*8 laPiopbacy:
Nelly Brak. 
Uedteep. Ulea . Oenleoin. with eefenae to IheJm- 
pr. welpMi of Ratal nartAM.ea.aad dlroalhaa 
furphnitoy freef. SboDDery, Howara. 4e. 
Bulat-. Flowa Gtrrtoa Direetotyi 
F.mil •• • - •i'e h ily KlkbeaGi
"'JJhj'it'"'*" o w.blattermai^ 
4*IU4*fifi
IKW'bB*^
*clll>^‘~aTTHEanderaiaDadwoold loform tba lltoAu 
' a Maiaoa finei. tbeet Flfib, hr lb* M*m^, oo * r ma i« to  ya^maaf}^
aamber of awallaol I'liY Lou, tbalaart ti 
I ropfdly innine, hr oof*. -a- t
CTa4 bnalaaa coofidodij bla B«t» iaitl>a, 
■ad«id to with prooplD.wand oa fair tonaa. 




Job 9 ^___8- B. POTHTR.
»a’r^
n»ax :i .oti i.^^.biRto
1
